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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kondisi Keuangan Wajib 
Pajak dan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara Pengaruh 
Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Sensus 
Pajak Nasional, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang hanya 
mendapat penghasilan tetap dan tidak mempunyai usaha yang tercatat di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling dengan 99 responden. Penelitian ini, menggunakan analisis 
data yaitu Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sosialisasi 
Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Dalam uji moderasi, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi 
Risiko tidak mampu mempengaruhi hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus, 
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, 
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak 


















This study aims to determine the effect of financial condition of taxpayer’s and 
risk preference as a moderating variable relationship between effect perception of 
tax service quality, Sensus Pajak Nasional, tax socialisation, and tax sanction to 
taxpayer’s compliance. The population of this research is individual taxpayer’s 
only receive permanent ultimate and not have exertion in Pratama Kudus office 
tax service. Sampling using purposive sampling technique with 99 respondent. In 
this research, data analysis used by Moderated Regression Analysis. The results 
showed that the positive effect was significant of tax service quality, Sensus Pajak 
Nasional, tax socialisation, and tax sanction to taxpayer’s compliance. In 
moderated test, financial condition of taxpayer’s and risk preference not 
connection effect tax service quality, Sensus Pajak Nasional, tax socialisation, 
and tax sanction to taxpayer’s compliance. 
 
Keywords: Taxpayer’s Compliance, implementation of Sensus Pajak Nasional, 
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